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LAPORANPertubuhanKesihatanSedunia(WHO)padatahun1999menyebut,kemurunganadalahpenyakit
keempatdi duniayangboleh
menyebabkanhHangkeupayaandan
menambahkankesengsaraan.
Di Malaysia,penyakittersebut
mendudukitanggakeempatpaling
kerapdihidapi.Ia memberikesan
tehadapkira-kira10peratuspenduduk
negaraini.
Hakikatnya,sesiapasajaboleh
mengalamimasalahkemurungantanpa
mengirausia,jantinaata~bangsa.
Lebihmenyulitkan,kemurungan
merupakanpenyakityangtidak
mempunyaisimptom-simptomkhusus.
Olehyangdernikian,kegagalan
individutersebutmengenalisimptom
kemurunganakibatkurangkesedaran
danpengetahuanmenyebabkanramai
tidakdapatdirawatdariawal.
MenurutbekasPresiden
PersekutuanASEANBerkaitan
PsikiatrikdanKesihatanMental
(AFPMH),Prof. Dr.MohamadHussain
Habil, kesilapanketikadiagnosisatau
rawatanyang"tidakoptimalterhadap
masalahkemurungandilihatterus
menggangguprosesrawatanpenyakit
itu.
rni diburukkanlagidengan
kurangnyaperhatiankepada
perubahanritmasirkadianyang
mengawalfizikal,mentaldancorak
sertatingkahlakuseseorangsecara
kasarmengikutkitaran24jam
Tambahbeliau,gangguanritma
sirkadianyangberlakuakibat
perubahankitarantidurjugadikenal
pastisebagaiantarapuncautama
kemurungan.
"Sebanyak82peratuspesakityang
mengalarnikemurunganmasihbelum
dirawatdisebabkanstigmamasyarakat,
tersalahdiagnosissertatidak
mendapatrawatansepenuhnya.
"Semakinramaipesakityang
mengalarnikemurungandirawatoleh
doktorbiasadanbukannyapakar
psikiatri.
"Malah,kebanyakan
merekatidakdidiagnos
manakalabaki18peratus
lagidiberiubatanti
kemurungandancuma10
peratusdirawatdengan
sewajarnya,"katanya
ketikaditemuipada
bengkelmediaanjuran
ServierMalaysiaSdn.Bhd.,
di KualaLumpur,
baru-barnini.
Justeru,katanya,
pemaharnanmengenai
kaitanantaragangguan
ritmasirkadiandan
kemurunganmesti
dipe~ingkatkanagardapat PROF. DR. I
memngkatkan"tahap HUSSAIN H
mengenalpastldan
pengurusanpenyakitini.
Padamasayangsarna,menurutDr.
MohamadHussain,kemurungan
menjadiantaraalasanpalingbiasabagi
orangramaiberjumpapengarnal
perubatanawam.
Diagnosisjitu danlebihfokus
terhadapgangguanritmasirkadian
mampumenyediakanplatform
berkesanuntuk merawatgangguan
perasaan.
Gangguanritmasirkadianadalah
kecelaruandalamjam dalamantubuh
eINDIVIDU
mengalami.
ritma sirkad
mendapatka
psikiatri. - G
Sebanyak82
peratuspesaldt
yangmengalami
kemumnganmasih
belumdirawat
disebabkanstigma
masyaral{at,tersalah
~agnosisertatidal{
menda,patrawatan
sepenuhnya
t/
seseorangyangmengawalproses
biologikalsepertiaktivitigelombang
otak,penghasilanharmondan
penjanaansemulaselserta
aktiviti-aktivitibiologikallainyang
mempunyaihubungandengankitaran
itu.
Ia jugabolehmengubahkitaran
tidurjaga,pembebasan
hormon,suhubadandan
fungsipentingtubuhyang
lain.
Ritmabiasawaktu
malamdansiang
mengawalkehidupankita.
Ia dikaitkandengan
perubahanbiasaterhadap
suhuutamabadan,tahap
hormon,kadardegupan
jantung,perkumuhan
ginjaldanpergerakan
usus.
Ciri-ciri kemurungan
yangmenunjukkan
gangguanritmasirkadian
termasukterjagaawal,
tiadamoodwaktupagi,
perubahancoraktidur,
perubahansuhubadan
danaktivitihormon.
Dalampadaitu, menurutPerunding
PsikiatriJabatanPsikiatri,Fakulti
PerubatandanSainsKesihatan,
UniversitiPutraMalaysia(UPM),Prof.
Dr. Azhar Md. Zain, gangguanritma
sirkadianditemuidi kalanganpesakit
yangmengalarnimasalahkemurungan
teruk.
"Tekananjugaadalahfaktorutama
penyurnbangkearahkemurungan
disebabkanpelbagaiperistiwahidup
yangtraumatik(kesedihanakibat
IIOHAMAD
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kematian,konflik perkahwinan,
penyakitserius,tanggungjawabsosial,
tekanandi tempatkerja,peperiksaan
selainmasalahkesihatandan
kewangan),persekitaranpsikososial
hinggalahpenyakitsomatik.
"Pelbagaiperistiwaini
menyebabkanritmasirkadiantidak lagi
selaridanmenyebabkanberlakunya
gangguanbiologikal,fisiologikaldan
tingkahlakudi kalanganpesakityang
mengalamikemurungan.
"Sebagaicontoh,tekanandi tempat
kerjayangdisebabkankegagalan
menguruskanprestasidanjangkaan
mungkinmembawakesukaranmemula
danmengekalkantidur," katanya.
Mengulaslanjut,beliauberkata,
keadaanini menyebabkankesukaran
sewaktubangundanperubahanmood
di waktupagi,kekurangantenagadan
semangat,tiadaseleraserta
konsentrasiterganggu.
Selainitu, individu berkenaan
kemudiansecaraperlahan-lahanakan
menyisihkandiri dandalamjangka
panjang,ia bukansekadarmemberi
. kesanterhadapkeadaanmental,malah
tahapkesihatandankesejahteraan
secarakeseluruh~nnya.
Sementaraitu, menurutPerunding
Psikiatrik,Dr. Ting Joe Hang, ada
beberapajenis gangguantidur seperti
insomnia,apneatidur, sindromkaki
resahdannarkolepsiyangmempunyai
hubungandengangangguanritma
sirkadian.
Katanya,tidur mempunyaikesan
pemulihterhadapprosesfizikal dan
mentalmalahtidur juga adalah
komponenpentingdalamkesihatan
fizikal danmentalyangbaik, di
sampingpentingbagifungsi kognitif
yang optimum.
"Menurutkajianyangdilakukandi
AmerikaSyarikat,dianggarkan10
hingga35peratuspopulasiawam
mungkinmengalamibeberapabentuk
gangguantidur danmalangnya,lebih
separuhdaripadayangmengalami
masalahtidur langsungtidak
mendapatkannasihatperubatan.
"Gangguanritmasirkadiantidak
semestinyaberkaitandengan
kemurungandan ia $eringdisalah
diagnossebagainsomniaataukondisi
psikiatri.
"Bagaimanapun,gangguanritma
harian(jetlag)ataukerapmengembara
merentasizonwaktu, bekerjasyifbagi
tempohlamadansindromfasatidur
yangditangguh(tidur danjaga,terjaga
padatengahmalam)boleh mengubah
ritmasirkadiankita danmenyebabl.\an
kemurungan,"katanya.
Tambahnya,kebanyakanpesakit
yangmengalamikemurungan
menghadapimasalahtidur, tetapi,
tidak semuayangmempunyai
masalahtidur mengalami
kemurunganmalah
penilaianberhati-hati
pentinguntuk merangka
rawatantermasuk
ubat-ubatan,kaunseling
~"daIi te.rapj•.-
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